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OTROS RESTOS DE EPOCA PREHISTORICA 
Lámiria XXX 
Cerca del gueblo de Faraján, en plena Serranía de Ronda 
y~~ (;º-_r!_ijo d~ los Vallones...-lugar también llamado el Ro~ 
mera!...-, tengo noticias de la existencia de otro dolmen ele:-
vado sobre una roca como plataforma plana y formado por 
- -· tres grandes piedras labradas o losas de unos 2 metros de alto, 
(17) EUGENIO JALHAY e ALFONSO DO PA<;O: A Gruta Il :da NecropolB de 
Alapraia. Separata dos'Anais. Lisboa, 1941.- Además otros trabajos de estos 
notables arqueólogos portugueses y de Carlos Ribeiro, Alves Pereira, Marques 
da Costa, Cruz, Heleno, Mendes Correa y otros. 
(18) Como antecedente bibliográfico de este t ipo de sepultura en España, 
el señor J. NAVARRO, en su estudio oobre la Cueva del Tesoro, en Torremolinos 
(Málaga, 1884) , y en la pág. 66 dice: "en un túmulo, si así puede llamarse, 
descubierto en las cercanías de Cabra, en él concurren la circunstancia, que 
considero rara por no serme conocido otro caso semejante, de que en vez de 
ser una sala formada por grandes bloques, como tantos otros monumentos m e-
--gaH·Hees-y- eubierta---per un m-ontículo, es una:--béveda~·ada en o~rem.-, 
y en dicho túmulo descubierto casualmente se encontraron gran número de 
cuchillos de sílex y algunas hachas pulimentadas de gran tamaño que corres-
ponden sin duda a la más avanzada época neolítica" . 
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que se apoyan una sobre otra a modo de pirámide. Se me dice 
que en los alrededores de este dolmen hay unos restos de cons~ 
trucciones a piedra seca como de un "castro céltico", y no 
habiendo esta cultura por el Sur de Andalucía, bien pudieran 
ser, por los detalles que se nos dan, ibéricas o romanas. La 
dificultad de llegar a este pueblo, de mala comunicación, ha 
ido aplazando la visita para comprobar tales noticias. 
Más al Sur, en la Sierra de Ojén y llanos de Marbella, se 
encuentran también algunas referencias de restos muy anti~ 
guos , y de este último punto procede una finísima hacha votiva 
de jade verdoso de 12 centímetros de longitud, forma lanceo~ 
lada y sección lenticular, propiedad del que esto escribe (lá~ 
mina XXX), y en un todo igual a otra pertene<::-iente~al-s@ -G 
Rein, un poco mayor y cuya procedencia se desconoce. Y ya 
que me refiero a hachas voÜvas , también poseo otra curiosí~ 
sima, sin saberse dónde se encontró y que últimamente estaba 
en tina colección de medallas, y es de jade verdoso finísima~ 
mente pulida, forma . almendrada y sección rectangular, con un 
pequeño agujero para colgar en un vértice; su tamaño es de 
5 centímetros. 
La colección de piezas prehistóricas de la Sociedad Ma~ 
lagueña de Ciencias es muy notable, destacando entre nume~ 
rosas hachas, vasos , restos antropológicos y de animales y 
fragmentos de cerámica, un ajuar de cueva desconocida--pro-
bablemente de la zona de Torremolinos--, con vasos peque 
ñísimos de pomada, adornos de conchas perforadas como los 
hallados en la Cueva del Tesoro y Hoyo de la Mina, una pul~ 
sera de dolomia y una fíbula de bronce circular con unos pe~ 
queños cilindritos de metal a modo de cuentas, . una fusa yola 
de barro y un colgante de bronce, además de un cuchillo de 
sílex de 13 centímetros de longitud y algunos vasos pintados 
en rojo, pero sin decorar. Del Lagarillo del Olmo hay un 
cuenco y unas hachas, y otras piezas de esta colección son de 
la Cueva del C arramolo, del Cortijuelo--unas hachas -- , de la 
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Cueva del Encanto de Torremolinos-cinco puntas grandes 
de calcita clasificadas como musterienses, aunque son muy pos~ 
teriores-y diversas hachas de yacimientos al aire libre- Pi~ 
zarra, Valle de Abdalajís, Marbella, etc.-y otros restos an ... 
tropológicos y de fauna espeleológica. 
En la Cueva de las Grajas, cerca de Archidona, esta Co~ 
misaría ha encontrado cerámica y sílex tallados neolíticos. 
En la instalación arqueológica que provisionalmente montó 
el que esto escribe en la Alcazaba de Málaga hay expuestas 
varias de estas piezas con algunas de La Pileta, enriquecida 
últimamente con una magnífica hacha de bronce batida de sec~ 
ción cuadrada y un vaso de solero cóncavo y sección biconvex2 
de barro bruñido y espatula-do típicam-ente ~tco, proce-deñ~ 
tes de Ventas de Zafarraya, en el límite de Málaga y Gra~ · 
nada (lám. XXX). 
Igualmente tiene en depósito muy variados regalos desti~ 
nados al futuro Museo Arqueológico de Málaga, entre los que 
destacan los de los señores Hernández Pacheco, Gómez Mo~ 
reno, Benthem, Quintero Atauri, Rein, Martínez Santa-:-Olalla, 
Giménez Reyna y otros, por no referirnos sino a las piezas pre~ 
históricas. 
